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O projeto “O ensino público de Moda no Estado do Paraná” tem como objetivo analisar 
as características do ensino de Moda ofertado nas Instituições de Ensino Superior (IES) 
públicas do Paraná. A metodologia utilizada é pesquisa exploratória, quantitativa, 
qualitativa, bibliográfica e documental, cujas fontes são os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPCs) e outros trabalhos acadêmicos. Existem 22 cursos de Moda/Design de 
Moda no Paraná, destes, apenas três são públicos: um na Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), um na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e outro na 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) (BRASIL, 2019). Os resultados parciais 
apontam que há diferenças e similaridades entre os cursos ofertados, o curso mais 
antigo é o da UEL, que teve sua primeira turma formada em 1997, a UEM em 2006 e a 
UTFPR em 2007, dois cursos são bacharelados (4 anos na UEL e UEM) e 1 curso 
tecnológico (3 anos na UTFPR). Os três cursos possuem mais de mil horas em disciplinas 
práticas e o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) com mais de 100 horas de atividades. 
Os cursos variam entre a ênfase nos processos de criação e processos produtivos, com 
abordagens amplas sobre as diversas áreas que compõem a Moda. Quanto à relevância 
social os resultados finais da pesquisa podem contribuir com os estudos sobre o campo 
do ensino de Moda e da formação de profissionais do setor, subsidiar os processos de 
avaliação institucional e planejamento estratégico educacional, ao situar os cursos 
analisados em sua relação com os demais existentes no Estado. Poderão servir, ainda, 
de subsídio para avaliações e elaborações de políticas no campo do Design de Moda, 
assim como para potenciais estudantes que estejam em dúvida quanto a qual curso 
realizar.       
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